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表２　Ｙ大対ＦＪ大における各項目の算出結果




































































































































































Kuniaki OGA*,Yoshihiro KODAMA**,Kazuhiko NODERA*** :
An Analysis of the Basketbal Games in Detail on the Power of
Bal-Keeping and Shooting:
This research is based on al the data colected from the wemen basketbal team of Y 
University, which held 15 oficial matches in the year of 2008. The final scores from 15 
matches as wel as the power of ofence both from team and individual players are closely 
analyzed in a mathematical way.　In this research, the biggest evaluation of the power of 
ofence wil include detailed analyses related to the power of bal-keepig and the power of 
shooting. With the measure, it is hoped that the ideal value wil be attained by way of the 
actual value of both bal-keeping and shooting.
As a result, regarding the power of bal-keeping, the higher of the final score is, the 
higher of the ideal value is, showing this team in Y University is capable of keeping the 
high efectiveness of the power of bal-keeping.　On the other hand, however, while the 
value of efectiveness of the power of shooting, the ideal value of the data from 15 games is 
going down. Therefore, while the same situation between the power of bal-keeping and 
the power of shooting is the same, the higher value the team is the bigger chance of 
winning wil happen.　In a nutshel, this research has found the most important decisive 
factor for a team to win at the match.
（*Course of Sports, Faculty of Education, Art and Science）
（*Sendai University）
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